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Tujuan pengamatan ini adalah untuk mengetahui tingkat penyerapan tenaga 
kerja melalui program pelatihan dan pemagaan bagi pencari kerja di Dinas Tenaga 
Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta agar para pembaca mengetahui efektivitas 
dan kendala yang terjadi selama pelaksanaan program pelatihan dan magang. 
Dalam pengamatan ini penulis menggunakan metode dengan cara 
mengumpulkan data lapangan yang terkait dengan objek pengamatan guna 
memperoleh keterangan tentang permasalahan yang sesuai kenyataan yang ada 
pada saat pengamatan dilakukan. Penulis juga melakukan wawancara kepada 
Kelapa Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan 
Perindustrian Kota Surakarta. 
Penulis melakukan penelitian ini karena melihat bahwa pentingnya program 
pelatihan dan magang bagi calon pencari kerja untuk menambah kemampuan dan 
kompetensi para peserta. Dilihat dari masih sedikitnya peserta yang mengikuti 
program pelatihan dan magang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi 
efektivitas program pelatihan dan magang antara lain keterserapan peserta, 
lamanya peserta mendapat pekerjaan, dan pemberian gaji pertama bagi peserta. 
Program pelatihan dan magang dinilai masih kurang efektif seharunya masih 
bisa ditingkatkan agar nantinya program tersebut dapat menyerap lebih banyak 
calon tenaga kerja. Untuk meningkatkan efektifitas program pelatihan dan magang 
penulis memberikan beberapa saran yaitu dengan mempertahankan bidang yang 
mampu menyerap tenaga kerja dengan skala yang besar, memberikan batasan 
waktu bagi peserta dalam mencari pekerjaan, melakukan pendataan terkait 
penerimaan gaji peserta, melakukan tanda tangan kontrak sebagi bentuk pengikat, 
sebelum melakukan program diadakan proses seleksi, penyebaran informasi lebih 
merata, pemberian fasilitas sebagai pendukun sarana prasarana, dan pemilihan 
pelatih yang berkompeten dalam meningkatkan kemampuan peserta program 
pelatihan dan magang. Dengan saran yang diberikan oleh peneliti diharapkan 
meningkatnya efektivitas program pelatihan dan magang di Dinas Tenaga Kerja 
dan Perindustrian Kota Surakarta. 
 
Kata kunci: Tenaga Kerja, Pelatihan dan Magang 
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ABSTRACT 
LABOR FORCE ABSORPTION EVALUATION THROUGH INTERSHIP 
AND TRAINING FOR JOB SEEKER AT DINAS TENAGA KERJA DAN 
PERINDUSTRIAN KOTA SURAKARTA 
Raeza Purba Damara 
F3514064 
This research aims to find out the absorption rate of the labor force through 
internship and training for job seeker at Labor and Industry Offices Surakarta in 
order to inform the readers of the effectiveness and obstacles that happened during 
the execution of internship and training program. 
In this research, the method that the researcher used is by collecting field 
data related to observation objects in order to obtain information about the 
problem corresponded with the circumstances took in place while the observation 
being held. The researcher also conducted the interview to the Head of Placement 
and Expansion Work Section of Labor and Industry Offices Surakarta. 
The researcher carried out this research because the fact that internship and 
training program for the job seeker is important to improve their competence and 
skill. It can be seen through the lack of job seeker that participate in the internship 
and trainig program. There are a few factors that influenced the effectiveness of 
internship and training program such as the absorption rate of the job seeker, the 
duration of job seekers unemployed, and the first salary that the job seeker 
receives. 
This internship and training program is still a lack of effectiveness and it 
should be improved. So that it can absorb more job seekers. To improve the 
effectiveness of the internship and training program the researcher provides a few 
suggestions such as by maintaining the department that could absorbthe labor force 
in a big scale, provides a timeline towards the job seeker while finding a job, 
collects data related to labor force’s payroll, sign a contract to make a bond, 
execute a selection section before the program being held, spread the information 
prevalently, provides sufficient facilities to support the infrastructure, and select 
competent trainer to improve the skill of the participants in the internship and 
training program. With the suggestions provided, the researcher expects the 
improvement of internship and training program effectiveness at Labor and 
Industry Offices Surakarta. 
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